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MOTTO 
              
Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al Insyirah: 5-6)
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. 
ATLAS, 2000),. hal. 1072. 
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